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УДК 615(092)
26 марта 2020 г. исполнилось 80 лет доценту кафедры 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета, кандидату фармацевтических наук Владимиру 
Александровичу Куликову. 
В. А. Куликов родился 26 марта 1940 года в г. Горьком 
(сейчас Нижний Новгород, Российская Федерация). В 1957 
году после окончания Охотской средней школы Владимир 
Александрович поступил в Горьковское медицинское училище 
№1, которое окончил в 1959 году, получив квалификацию 
фельдшера. В 1959 году был призван в ряды Советской Армии. 
Сержант медицинской службы В.А. Куликов проходил службу 
в Витебской воздушно-десантной дивизии в качестве 
фельдшера медпункта, начальника аптеки полка. Во время 
службы неоднократно прыгал с парашютом.
В 1962 году после окончания срока службы Владимир 
Александрович поступил в Витебский государственный 
медицинский институт на фармацевтический факультет, 
который окончил в 1967 году, получив диплом с отличием. Во время учебы в институте был 
Ленинским стипендиатом. После окончания института работал заместителем управляющего 
аптечным складом Горьковского облздравотдела в родном городе Горьком, а затем заведующим 
приемным отделом Витебского аптечного склада.  
В январе 1969 г. Владимир Александрович пришел работать ассистентом на кафедру 
фармацевтической химии Витебского государственного медицинского института и до настоящего 
времени работает на этой кафедре. В марте 1979 г. В. А. Куликов успешно защитил в г. Москве 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук на тему «Химико-
токсикологическое исследование соланина и соланидина». В 1982 г. он назначен на должность 
старшего преподавателя, а с 1987 г. избран на должность доцента кафедры фармацевтической 
химии. С сентября 1996 г. по апрель 1997 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой 
фармацевтической химии. 
Научная деятельность В. А. Куликова неизменно связана с развитием и совершенствованием 
способов контроля качества лекарственных средств методом тонкослойной хроматографии. На 
этой ниве им сделано свыше 50 рационализаторских предложений. Ежегодно на научных 
конференциях университета и в ведущих фармацевтических журналах Республики Беларусь 
появляются актуальные статьи об определении примесей и анализе смесей лекарственных средств.
После 2000-х годов Владимир Александрович активно занимается издательской деятель-
ностью. При его участии подготовлены учебные пособия для студентов: «Фармацевтическая 
химия», «Фармакопейный анализ: химические методы анализа лекарственных средств», 
«Контроль качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеке» и ряд других. Более 20 лет 
В. А. Куликов проводит занятия и читает лекции для слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Его лекции и занятия слушатели неизменно оценивают на 
«отлично».
Почти все сотрудники фармацевтического факультета учились у Владимира Александровича 
и помнят его выражение: «лебеди мои белокрылые…». Харизма и педагогический талант 
Владимира Александровича таковы, что многие выпускники, приезжающие для повышения 
квалификации, в первую очередь расспрашивают о В. А. Куликове. 
Владимир Александрович Куликов награжден знаком «Отличник здравоохранения», его 
заслуги в развитии фармацевтического факультета и университета отмечены грамотами и 
благодарностями различного уровня. Он основатель медицинской династии, отличный отец и дед: 
его сын и дочь – врачи высочайшей квалификации. В 2011 году фармацевтический факультет 
окончил внук – полный тезка Владимира Александровича Куликова, который в настоящее время 
работает в должности заведующего одной из витебских аптек. 
Сотрудники и студенты фармацевтического факультета, кафедры фармацевтической 
химии и стандартизации лекарственных средств УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» от всей души поздравляют юбиляра, желают 
ему крепкого здоровья, творческого долголетия, счастья и благополучия.
